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ønskebørn 2.0
– en konference om bioteknologiens muligheder,
forskernes visioner og borgernes politiske ansvar
FREDAG DEN 20. JANUAR 2012 PÅ
DEN FRIE LÆRERSKOLE I OLLERUP
Den medicinske udvikling og bioteknologien giver os nye muligheder for at
forme fremtidens børn. Med mulighederne trænger der sig dog spørgsmål på:
I hvilken retning skal de formes? Hvem skal forme dem – forældre eller sam-
fund? Er der etiske grænser for magten? Skal børnene tilpasses skolen og
samfundet eller skal begge gøres mere rummelige?
Initiativtagerne til konferencen og det videre perspektiv i 2012 er Grundtvigsk Forums
Folkeoplysningsudvalg, Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening
i Danmark, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne samt Den frie Lærerskole i Ollerup.
Tilmelding på www.dfl-ollerup.dk senest d. 9. januar 2012
